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 ,ZDQWWRZDUPO\WKDQN3URI6RZDIRUWKHLQYLWDWLRQWRVSHDNWRGD\DWWKLV
OHFWXUHVSRQVRUHGE\WKH,QVWLWXWHIRU&KULVWLDQ&XOWXUH,DOVRZDQWWRWKDQN3URI
0DWWKHZ7D\ORUDGHDUIULHQGIRUDOOKLVZRUNLQDUUDQJLQJHYHU\WKLQJ,EHOLHYH
that beyond individual sin and redemption there is such a thing as cultural sin and 
UHGHPSWLRQ7KDWLV,EHOLHYHWKDWVRPHFXOWXUDODUUDQJHPHQWVDUHPRUHFRQGXFLYH
WRIDLWKRWKHUVOHVVVR(DFKRIXVFDQFRQWULEXWHWRPDNLQJRXURZQFXOWXUHPRUH
DFXOWXUHRIOLIHDFXOWXUHWKDWHQFRXUDJHVWKHIDLWK,WKLQNWKDW,QVWLWXWHVVXFKDV
WKLVRQHPDNHVXFKFRQWULEXWLRQVDQGVR,DPYHU\KDSS\WREHKHUH
 While there are some KHUHZKRDUHIDPLOLDUZLWK.U]\V]WRI.LHĞORZVNLQRW
HYHU\RQHLVVRDELWRIEDFNJURXQGLV LQRUGHU.LHĞORZVNLZDVD
Polish film director most famous for his series of three films Tricolour: White, 
Red, Blue (20022004+HEHJDQDVDGRFXPHQWDU\ILOPPDNHU LQ3RODQG+H
VZLWFKHGWR¿FWLRQEHFDXVHKHWKRXJKWKHFRXOGEHPRUHWUXWKIXO WKDWZD\The 
Decalogue ILUVWEURDGFDVW LQ1989ZDV WKDWZRUN WKDWPDGHKLPZHOONQRZQ
especially in Europe. The Decalogue is a series of 10 ILOPVEDVHGRQ WKH7HQ
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&RPPDQGPHQWVIURPWKH-HZLVK6FULSWXUHV$ORQJHUYHUVLRQRIWZRRIWKH¿OPV
Decalogue 5: A Short Film about Killing and Decalogue 6: A Short Film about 
LoveZHUHPDGHDQGUHOHDVHGIRUPRYLHWKHDWHUV
 From the beginning the critical reception of The Decalogue has been very 
SRVLWLYHDQGLWVUHSXWDWLRQJURZVZLWKWLPH,Q2016DQHZ'9'VHWRIWKH¿OPV
ZDVUHOHDVHGE\WKHSUHVWLJLRXV&ULWHULD&ROOHFWLRQDQGQHZURXQGRIDSSUHFLDWLYH
UHYLHZVDSSHDUHG
 ,QWKLVSUHVHQWDWLRQ,ZDQWWRORRNDWDecalogue 1 and Decalogue 10DWWKH
EHJLQQLQJDQGWKHHQGRIWKHVHULHV:KLOHHDFK¿OPLQWKHVHULHVFDQEHYLHZHG
RQLWVRZQLW LVDOVRFOHDUWKDW.LHĞORZVNLDQG3LHVLHZLF]LQWHQGHGWKH¿OPV
WRIRUPDZKROH7KXVWKH¿UVW¿OPLVDQLQWURGXFWLRQWRWKHZKROHVHULHVDQGWKH
ODVWRQHLVPHDQW WREULQJLW WRFRPSOHWLRQ7KH¿UVW¿OPEHJLQVZLWKWHDUVDQG
WKHODVWRQHHQGVZLWKODXJKWHUKHQFHWKHWLWOHRIP\WDONDQGP\EHOLHIWKDWWKH
ZKROHRIThe Decalogue UHSUHVHQWVDNLQGRI“Divine Comedy” WKDWHQGVZLWK
WKHSURPLVHRIVDOYDWLRQ,QIDFW,WKLQNERWKWKH¿UVWDQGWKHODVW¿OPFRQWDLQWKH
VDPHPHDQLQJEXWUHIUDFWHGGL൵HUHQWO\WKURXJKODXJKWHURUWKURXJKWHDUV
 %\ DQG ODUJH , DP JRLQJ WR SUHVXPH D EDVLF NQRZOHGJH RI WKH7HQ
&RPPDQGPHQWVDQGVR,ZLOOQRWVSHQGWLPH¿OOLQJLQEDFNJURXQGLQIRUPDWLRQ
1HYHUWKHOHVV WKHUH LV DYDULHW\ LQ WKHZD\ WKDWGLIIHUHQWJURXSVQXPEHU WKH
commandments and VR,ZLOOVLPSO\JLYH\RXWKHYHUVLRQRIWKH&RPPDQGPHQWV
ZKLFK,DPXVLQJDVEDFNJURXQGIRU WRGD\¶V WDON ,W LV WKH&DWKROLFQXPEHULQJ
ZKLFK.LHĞORZVNLDQG3LHZL]FZHUHPRVWIDPLOLDUDOWKRXJK,KDVWHQWRDGGWKDW
WKH\ZHUHFHUWDLQO\DZDUHRIWKHGL൵HUHQWZD\VRIFRXQWLQJWKH&RPPDQGPHQWV
DQGZHUHQRWRYHUO\FRQFHUQHGWRPDNHHDFKPRYLHFRUUHVSRQGRQHWRRQHZLWKD
VSHFL¿FFRPPDQGPHQW
 1 ,DPWKH/25'\RXU*RG<RXVKDOOZRUVKLSWKH/RUG\RXU*RGDQG
Him only shall you serve.
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 2 <RXVKDOOQRWWDNHWKHQDPHRIWKH/RUG\RXU*RGLQYDLQ
 3 5HPHPEHUWRNHHSKRO\WKH6DEEDWKGD\
 4. Honor your father and your mother.
 5 <RXVKDOOQRWNLOO
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8 <RXVKDOOQRWEHDUIDOVHZLWQHVVDJDLQVW\RXUQHLJKERU
 9. You shall not covet your neighbor¶VZLIH
 10. You shall not covet your neighbor¶s goods.
 ,WZLOOEHKHOSIXOWREHDULQPLQGWKH¿UVWDQGWKHWHQWK
 1,DPWKH/RUGWK\*RGWKRXVKDOWQRWKDYHVWUDQJHJRGVEHIRUHPH
 10. Thou shalt not covet thy neighbor¶s goods.
 -XVWDZRUGDERXWWKH¿UVWFRPPDQGPHQW7KHUHLVDORQJKLVWRU\RI-HZLVK
and Christian interpretation that sees all of the commandments as contained 
LPSOLFLWO\ LQ WKH ILUVW FRPPDQGPHQW7KHDSRFUDSKDOERRN WKH:LVGRPRI
6RORPRQVD\V“)RUWKHZRUVKLSRILGROVQRWWREHQDPHGLV WKHEHJLQQLQJDQG
cause and end of every evil” (14.27-RKQ&DOYLQZURWH WKDWZKDWZDVFDOOHG
LGRODWU\ZDVPRUHWKDQMXVWDQLQGLYLGXDOVLQLWZDVDUHÀHFWLRQRIWKHIRUPRIDQ\
VLQ6W7KRPDV$TXLQDVEHIRUHKLPKDGVDLGWKDWLGRODWU\LVWKH“FDXVHEHJLQQLQJ
and goal”RIHYHU\VLQ(DFKFRPPDQGPHQW WKHQ LVDERXWQRWDYRLGLQJEXW
RYHUFRPLQJ WKH LGRODWU\ WKDWZHDOZD\VDOUHDG\DUHSHUSHWUDWLQJ7KHILUVW
FRPPDQGPHQWLVQRWRQHDORQJVLGHWKHRWKHUQLQHEXWWKHLUSULQFLSOHVWUXFWXUH
DQG LQWHQW ,EHOLHYH WKDW.LHĞORZVNLDQG3LHVLHZLF] WRRN WKLVDV WKHLUVWDUWLQJ
point.
 7KHWHQWKFRPPDQGPHQWRQWKHRWKHUKDQGIRUELGVWKHGHVLUHIRUWKLQJVWKDW
belong to one¶VQHLJKERU7KXVWKLVFRPPDQGPHQW LQSDUWLFXODUKDVGUDZQWKH
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DWWHQWLRQRI5HQp*LUDUGWKHWKHRUHWLFLDQRIGHVLUH+HZULWHV“The commandment 
that prohibits the desiring of the goods of one¶s neighbor attempts to resolve the 
number one problem of every human community: internal violence.” He sees the 
WHQWKFRPPDQGPHQWDVVNHWFKLQJD“fundamental revolution in the understanding 
of desire.” It alerts us to the fact that “our neighbor is the model for our desires. 
7KLV LVZKDW , FDOOPLPHWLFGHVLUH” He continues: “The principle source of 
YLROHQFHEHWZHHQKXPDQEHLQJLVPLPHWLFULYDOU\” that “rivalry resulting from 
LPLWDWLRQRIDPRGHOZKREHFRPHVDULYDORURIDULYDOZKREHFRPHVDPRGHO
0LPHWLFULYDOULHVFDQEHFRPHVRLQWHQVHWKDWWKHULYDOVGHQLJUDWHHDFKRWKHUVWHDO
the other¶VSRVVHVVLRQVVHGXFHWKHRWKHU¶VVSRXVHDQG¿QDOO\WKH\HYHQJRVRIDU
as murder.”$V*LUDUGSRLQWVRXWWKHVHDUHWKHDFWVIRUELGGHQE\FRPPDQGPHQWV
QLQHHLJKWVHYHQDQGVL[ LQ WKH3URWHVWDQWQXPEHULQJ$OO WKRVHVLQVIORZRXW
RIWKDWZKLFKLVSURKLELWHGLQWKHWHQWKFRPPDQGPHQWFRYHWRXVQHVVRUVLPSO\
desire.  
  If the Decalogue devotes its final commandment to prohibiting desire for 
ZKDWHYHUEHORQJVWRWKHQHLJKERULW LVEHFDXVHLW OXFLGO\UHFRJQL]HVLQWKDW
GHVLUH WKHNH\ WR WKHYLROHQFHSURKLELWHG LQ WKH IRXUFRPPDQGPHQWV WKDW
SUHFHGHLW,IZHFHDVHGWRGHVLUHWKHJRRGVRIRXUQHLJKERUZHZRXOGQHYHU
FRPPLWPXUGHURUDGXOWHU\RUWKHIWRUIDOVHZLWQHVV,IZHUHVSHFWHGWKHWHQWK
FRPPDQGPHQWWKHIRXUFRPPDQGPHQWVWKDWSUHFHGHLWZRXOGEHVXSHUÀXRXV
(Girard: (20011112
Girard goes further and sees that mimetic desire and mimetic rivalry also form a 
NLQGRILGRODWU\EDVHGRQWKH“double idolatry of the self and other.” We adore our 
PRGHOVEXWWKHDGRUDWLRQWXUQVWRKDWUHGEHFDXVHZHVHHNWRDGRUHRXUVHOYHV
 7KXVERWKWKH)LUVW&RPPDQGPHQWDQGWKH7HQWK&RPPDQGPHQW LQYHU\
GLIIHUHQWZD\VHQFRPSDVVWKHZKROHRI WKH'HFDORJXH7KLV LVRQHUHDVRQWKDW
the Decalogue could sustain a “cycle”RIILOPVLQZKLFKHDFKILOPVWDQGVRQLW
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RZQZKLOHEHLQJUHODWHGWRDOO WKHRWKHUV,ZLOOVKRZKRZDecalogue 1 creates 
WKH WUDJLFZRUOG LQZKLFK WKHRWKHU&RPPDQGPHQWVZLOOEHH[DPLQHGZKLOH
Decalogue 10OHDYHVXVZLWKDFRPLFYLVLRQRIKRZWRFRSHZLWKLW
 %HIRUHZHGLVFXVVWKLQJVOLNHSORWDQGFKDUDFWHUV,ZRXOGOLNHWRVXPPDUL]H
ZKDWZHVHHLQWKH¿UVWWZRPLQXWHVRIDecalogue 1.
 7KHPRYLHRSHQVZLWKDVKRWRIWKHSODFHZKHUHWKHZDWHURIDSRQGWXUQVWR
LFHVRZHVHHLFHDQGZDWHU:HWKHQVHHVPRNHDQG¿UH:HDOVRSHUKDSVZLWKRXW
EHLQJDZDUHRILWVHHHDUWKDQGVN\(DUWKDLU¿UHZDWHU±WKHIRXUHOHPHQWV7KH
PRVWEDVLFUHDOLWLHVDQGWKHSULQFLSOHVRIHYHU\WKLQJHOVHDUHSUHVHQWHGIRUYLHZLQJ
LQWKHRSHQLQJVHFRQGVRIWKH¿OP0RUHWKDQWKDWZHVHHDERXQGDU\EHWZHHQ
LFHDQGZDWHUEHWZHHQZDWHUDQGHDUWK7KHVHDUHOLPLQDOVSDFHVWKURXJKZKLFK
transformations occur. 
 :HVHHD\RXQJPDQZKRVHJD]H WXUQV WRZDUGVXV+H LVZDWFKLQJXV
KieĞORZVNLLVPDNLQJXVDZDUHRIZKDWZHDUHGRLQJZDWFKLQJ2XUZDWFKLQJLV
WREHDVHOIDZDUHZDWFKLQJ
 6XGGHQO\WKHVFHQHVKLIWVDQGZHDVHHDZRPDQWKHLPDJHRIDZRPDQZKR
is gazing at a television screen that has the image of a happy child running in a 
KDOOZD\:HVHHKHUWHDUV6KHLV ORRNLQJDWVRPHWKLQJKDSS\EXWVKHLVFU\LQJ
6WUDQJH:HUHWXUQWRWKH\RXQJPDQE\WKH¿UH+HLVDOVRFU\LQJ1RWLFHSOHDVH
WKDW¿UVWWZRPLQXWHVRIWKH¿OPDUHZLWKRXWDQ\ZRUGV.LHĞORZVNLEHJLQVZLWK
LPDJHVDQGZLWKRXWZRUGV ,W LVDNLQGRI LPSOLFLWZDUQLQJEHZDUHRIZRUGV
There are realities that language cannot handle. One of these realities is death 
HVSHFLDOO\ WKHGHDWKRIDFKLOG7KHUHDUHQRZRUGV.LHĞORZVNLUHVSHFWV WKLV
reality. 
 Decalogue 1 is the story of the death of a child. There are three main 
FKDUDFWHUV3DZHO WKHVRQZKRGLHV.U]\V]WRI WKHIDWKHUZKRLVDXQLYHUVLW\
SURIHVVRU DQGGRHVQRW EHOLHYH LQ*RG DQG ,UHQD.U]\V]WRI¶V VLVWHUZKR
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VRPHWLPHVWDNHVFDUHRI3DZHODQGLVDGHYRXW&DWKROLFEHOLHYHU
 ,WEHDUVHPSKDVL]LQJZKDW LVPLVVLQJ LQ WKLV ILOP:KDW LVQRW WKHUH ,Q
Decalogue 1QRVLQLVFRPPLWWHGXQOLNHHYHU\RWKHU¿OPLQWKHVHULHV1RRQHOLHV
$OVRQRRQHVWHDOVQRDGXOWHU\LVFRPPLWWHG0RVW LPSRUWDQWO\JLYHQZKDWZH
VSRNHRIDERYHDQGLQVWDUNFRQWUDVWWRDecalogue 10WKHUHLVQRULYDOU\EHWZHHQ
DQ\RI WKHFKDUDFWHUV , WKLQN.LHĞORZVNLKDVDUUDQJHGWKHPRYLH WRHPSKDVL]H
WKLVSRLQW, WKLQNWKLVHYHQJRHVDZD\WRH[SODLQLQJVWUXFWXUDOO\WKHDEVHQFHRI
WKHPRWKHU7KHIDWKHU WKHVRQDQGWKHDXQWDUHQRW LQULYDOU\ZLWKHDFKRWKHU
Krzysztof is a “good”PDQZKRGRHVQRWEHOLHYHLQ*RGDQG,UHQDLVD“good” 
ZRPDQZKRLVDGHYRXWEHOLHYHUDQG3DZHOLVD“good”FKLOGZKRLVRSHQWR
UHDOLW\1RQHRIWKHWKUHHDUHSHUIHFWEXWWKH\UHSUHVHQWZD\VRIEHLQJLQWKHZRUOG
WKDWDUHIDPLOLDU WRDOORIXV:HDOONQRZSHRSOHZKRKDYHIDLWK LPSHUIHFWEXW
UHDOIDLWK$QGZHNQRZSHRSOHZKRGRQRWEHOLHYHEXWOLYHOLYHVRIUHDOJRRGQHVV
 7ZRDFFLGHQWVRFFXUVLPXOWDQHRXVO\LQWKH¿OP7KHJODVVERWWOHRI LQNRQ
Krystof¶VGHVNP\VWHULRXVO\FUDFNVVSLOOLQJLQNUXLQLQJKLVZRUNXSVHWWLQJKLP
$WWKHVDPHWLPHWKHLFHRQWKHSRQGP\VWHULRXVO\FUDFNVGURZQLQJKLVVRQ3DZHO
This “FUDFNLQJ” or “EUHDNLQJ” of the glass and of the ice represents Krzysztof¶s 
RZQIUDJLOLW\:HDUHFDSDEOHRIEHLQJEURNHQE\VRPHWKLQJEUHDNLQJLQWRUHDOLW\
:KDWKDSSHQVZKHQWKHLFHEUHDNV"3DZHOGURZQV:KRGR\RXEODPH"7KHUHLV
QRRQHLQWKLV¿OPWREODPH,WKLQNWKDWWKLVLVDQDEVROXWHO\FULWLFDOSRLQWIRUWKH
ZKROHVHULHV7KH¿OPLVQRWDQDFFXVDWLRQ.U\VWRIGLGQRWIDLO LQKLVGXWLHVDV
DIDWKHU7RJHWKHUZLWK3DZHOKHFDUHIXOO\FDOFXODWHGWKHWKLFNQHVVRIWKHLFHRQ
KLVFRPSXWHU+HWKHQZHQWRXWDQGFKHFNHGWKHWKLFNQHVVSRNLQJLWZLWKDVWLFN
MXPSLQJXSDQGGRZQRQLW%XWOLNHWKHLQNSRWDQDFFLGHQWKDSSHQHG7KHLFH
EURNH7KH¿OPGRHVQRWEODPH*RG5DWKHUWKH¿OPVD\VKHUHLVWKHUHDOLW\RIWKH
ZRUOGWKDWZHOLYHLQ$FFLGHQWVKDSSHQDQGWKH\FDQEHWUDJLF
 )RUKHUSDUW,UHQDZHSW7KRVHZLWKIDLWKDUHQRWVSDUHGIURPWUDJHG\“Jesus 
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ZHSW” (John 11.357KHVKRUWHVWYHUVHLQWKH%LEOH&KULVWLDQVPRXUQEXWQRWOLNH
WKHRWKHUVZKRKDYHQRKRSH
 $VQHZVRI WKH LFHEUHDNLQJVSUHDGV.U]\V]WRIVHDUFKHVPRUHDQGPRUH
GHVSHUDWHO\IRUKLVVRQ2QFHKHUHDOL]HVWKDWKLVVRQLVGURZQHGKHFRQWLQXHVWR
VHDUFKEXWQRZIRUVRPHWKLQJHOVH/HWXVFRQVLGHUWKHODVWVL[PLQXWHVRIWKH¿OP
WKDWFRPPHQFHRQFH.U]\V]WRIUHDOL]HVWKDW3DZHOKDVGURZQHG
 Krzysztof searches. He goes to the church. He overturns the altar and thereby 
GHIDFHVWKHLFRQRI0DU\%XWWKHGHIDFHPHQWWXUQVRXWWREHUHYHODWRU\7KHZD[
WKDWVSLOOVRQWKHLFRQIRUPVWHDUV0DU\ZHSW7KHSRZHURIDQLFRQZKLFKLVWKH
RSSRVLWHRIDQLGROLVLWVDELOLW\WRUHYHDOWKHP\VWHU\QRWLQVSLWHRIEXWEHFDXVH
RI LWVGHIDFHPHQW5RZDQ:LOOLDPVZURWH LQKLV VWXG\RI'RVWRHYVN\“The 
divine image establishes itself not by universally compelling attraction but by its 
HQGXUDQFHWKURXJKGLVUXSWLRQDQGGH¿OHPHQW”:LOOLDPV2011208-HVXVZDV
WKHLFRQRI*RGZKRUHYHDOHG*RG¶s love in his being defaced. This icon continues 
WKDWUHYHODWLRQ,IZHDUHWRPRYHEH\RQGLGRODWU\LWLVQRWVRPXFKWKHLGROVWKDW
PXVWEHEURNHQEXWLWLVRXUVHOYHV2XULGRODWURXVKHDUWVPXVWEHEURNHQRSHQDQG
WKDWDOORZVWKHWUXWKWRHQWHU:HVHHWKLVLQ.U]\V]WRI+HVHDUFKHVDQGZKDWGRHV
KH¿QG+H¿QGVLQWKHEDSWVLPDOIRQWRIWKHFKXUFKDSLHFHRILFH7KHYHU\WKLQJ
WKDWKDVFDXVHGWKHWUDJHG\%XWLFHLVQRWKLVHQHP\+HGRHVQRWÀLQJLWDZD\LQ
KRUURU+HDOORZVLWWRVRRWKHKLVEURZ,FHFRPIRUWVKLPLQKLVORVV:HLQKDELWD
ZRUOGRIJUHDWEHDXW\DQGRIJUHDWVDGQHVV
 7KHUHDUHQRZRUGV7KHUHDUHQRZRUGV2QFH.U]\V]WRIUHDOL]HVWKDW3DZHO
LVGURZQHGQRZRUGLVVSRNHQLQWKHPRYLH
 1RZOHWXVWXUQWRDecalogue 10EXWNHHSLQJDecalogue 1 in mind.
 It can only be deliberate that Decalogue 1 and Decalogue 10 are so 
GLDPHWULFDOO\RSSRVHG LQVRPDQ\ZD\V1 is a tragedy; 10 is a comedy. The 
FOLPD[RI1 is the death of a child; the death of a parent is the instigating occasion 
⑦
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for 10. 1LVWKHVWRU\RIDIDWKHUKLVVRQDQGWKHIDWKHU¶s sister. 10 is the story of 
WZREURWKHUV7KHUHDUHQRVLQVFRPPLWWHGLQ1. In 10 at least Commandments 6
789DQG10DUHEURNHQ,WRSHQVZLWKDVRQJFRPPDQGLQJLWVOLVWHQHUVWREUHDN
WKHFRPPDQGPHQWVDQG WKHVLQJHU WKH\RXQJHURI WKH WZREURWKHUVVHHPVWR
hold to the philosophy of “HDWGULQNDQGEHPHUU\IRUWRPRUURZZHPD\GLH” 1 
EHJLQVZLWKRYHUWZRPLQXWHVZLWKRXWZRUGV10EHJLQVZLWKWKHVFUHDPHGVXQJ
ZRUGV.LOO.LOO.LOO7KHRQO\WLPHLQWKHVHULHVWKDWWKH'HFDORJXHLVH[SOLFLWO\
UHIHUHQFHGLVLQWKLVVRQJWKDWLVXUJLQJLWVOLVWHQHUVWREUHDNWKHFRPPDQGPHQWV
because “everything belongs to you.” In 1*RGLVVSRNHQRIEXWLQ10 neither God 
QRUUHOLJLRQLVHYHUPHQWLRQHG$QGDV,ZURWHDWWKHEHJLQQLQJ1HQGVZLWKWHDUV
ZKLOH10HQGVZLWKODXJKWHU
 1HYHUWKHOHVV , FODLP WKDW WKH\ UHYHDO WKH VDPH UHDOLW\ MXVW GLIIHUHQWO\
UHIOHFWHG7RVKRZ WKLV ,ZLOO VXPPDUL]H WKHSORWRI10EXW ,GRDVN\RX WR
UHPHPEHUWKDWZKHQ\RXVXPPDUL]HWKHSORWRIDEODFNFRPHG\LWLVKDUGQRWWR
PDNHLWVRXQGVOLJKWO\VFXUULORXV
 7KHWZREURWKHUVDUHVRQVRIPDQWKH\KDUGO\NQHZDQGGLGQRW ORYH7KH
NLQGHVWZD\WRSXW LW LV WRUHSHDW WKHZRUGVXVHGDWKLVIXQHUDO+LVIDPLO\KLV
SURIHVVLRQDO OLIHHYHQKLVHPRWLRQVZHUHVDFUL¿FHGWRD“noble passion.” What 
ZDVWKDWQREOHSDVVLRQ"6WDPSFROOHFWLQJ7KHPDQKDGPDQDJHGWRJDUQHU11 
gran prixDZDUGVDQGSDUWLFLSDWHLQVL[LQWHUQDWLRQDOH[KLELWLRQV,QIDFWWKHPDQ
appears in Decalogue 8YLVLWLQJDQRWKHULQKDELWDQWRIWKHDSDUWPHQWFRPSOH[WR
VKRZKHUKLV ODWHVWDFTXLVLWLRQ7KHZRPDQFRPPHQWV WRDQRWKHU WKDW WKHPDQ
ORYHVKLVVWDPSVDVLIWKH\ZHUHKLVJUDQGFKLOGUHQ
 ,PXVWSDXVHIRUDPRPHQWWRSRLQWRXWIURPDPLPHWLFYLHZSRLQWWKHVKHHU
brilliance of choosing stamp collecting as the dead man¶s “noble passion.” What 
DUHVWDPSVZRUWK":KDWDUHROGXVHGVWDPSVZRUWK"7KHYDOXHRIWKHSDSHUDQG
WKHLQNHYHQRIWKHDUWGRHVQRWVWDQGLQDQ\SURSRUWLRQWRWKHSULFHWKDWSHRSOH
⑧
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ZLOOSD\ IRUD VWDPSRUHYHQD VHULHVRI VWDPSV$VWDPS LVZRUWKZKDWHYHU
VRPHRQHLVZLOOLQJWRSD\IRU LW+HUHGHVLUH LVDOO PLPHWLFGHVLUH,I\RXDUH
LQVLGHWKLVZRUOGWKHQVWDPSVKDYHYDOXHLI\RXDUHRXWVLGHRILW±LWLVKDUGWRVHH
KRZWKH\FRXOGEHZRUWKVRPXFK
 7KHROGHUVRQLVDNLQGRI“salary man”LQDIDLOLQJPDUULDJHZLWKRQHVRQ
+LVTXLWHDELW\RXQJHUEURWKHULVWKHOHDGVLQJHULQDPRGHUDWHO\VXFFHVVIXOSXQN
URFNEDQG1HLWKHUKDVPXFKPRQH\DQGWKH\DUHGLVPD\HGWRGLVFRYHUULJKWDIWHU
the funeral that their father has debts. With incredible economy KieĞORZVNLVKRZV
the older brother¶VDOPRVWLQVWLQFWXDODZDUHQHVVRI“value”ZKHQDQHLJKERUR൵HUV
to cancel the father¶s debt if he can help himself to some stamp in the collection. 
:LWKQRNQRZOHGJHRIVWDPSVDQGXSWRWKDWSRLQWQRLQWHUHVWWKHVRQVWLOOWXUQV
KLPGRZQ
 Gradually the brothers are led to understand and appreciate the value of the 
VWDPSFROOHFWLRQ)LUVW WKH\DUHRYHUZKHOPHGDW LWVPRQHWDU\YDOXH-XVWRQH
RI WKHVWDPSVLVZRUWKDQHZDXWRPRELOH%XWIDLUO\TXLFNO\HDFKRQHEHFRPHV
FRQYLQFHGRIWKHYDOXHRIWKHFROOHFWLRQLWVHOI1HLWKHURIWKHPZDQWVWRVHOOLWQRU
GRWKH\ZDQWWREUHDNLWXS5DWKHU WKH\ZLVKWRFRPSOHWHWKHFROOHFWLRQ7KH\
¿QGWKDWLWLVPLVVLQJRQHVWDPSRIDVHULHVWKH$XVWULDQ0HUFXU\VWDPSV±EOXH
\HOORZDQGUHG7KHUHGLVPLVVLQJIURPWKHLUFROOHFWLRQ7KHLUIDWKHUKDGVRXJKWLW
in vain. 
 7KH\GLVFRYHUWKDWWKHUHLVRQO\RQHZD\WRREWDLQWKLVVWDPS,WFDQQRWEH
ERXJKWZLWKPRQH\ ,WPXVWEHGRQH LQDQH[FKDQJH)RU WKHVWDPS WKHROGHU
EURWKHUPXVWJLYHXSKLVNLGQH\+HHYHQWXDOO\GHFLGHV WRPDNHWKHH[FKDQJH
'XULQJWKHRSHUDWLRQKRZHYHUWKHIDWKHU¶VDSDUWPHQWLVEXUJODUL]HGDQGWKHZKROH
FROOHFWLRQLVVWROHQ7KHEURWKHUVJHWWKHVWDPSEXWWRWKHPLWLVQRZZRUWKOHVV
they do not have the rest of the series. 
 %XWWKHPRYLHGRHVQRWHQGWKHUH,QWKHVXEVHTXHQWSROLFHLQYHVWLJDWLRQLQWR
⑨
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WKHUREEHU\HDFKEURWKHUVORZO\WXUQVRQWKHRWKHUEHFRPLQJFRQYLQFHGWKDWWKH
RWKHUZDVVRPHKRZLQYROYHGLQWKHUREEHU\(DFKRQHVHFUHWO\DFFXVHVWKHRWKHU
WRWKHSROLFH$IWHUWKHLUPXWXDOEHWUD\DOWKH\HDFKZLWQHVVVRPHWKLQJWKDWDOORZV
WKHPWRXQGHUVWDQGKRZWKHKHLVWZDVSXOOHGR൵LQZD\WKDWGLGQRWLQYROYHHLWKHU
RI WKHP7KH\PHHWEDFN LQ WKHDSDUWPHQWRI WKHLU IDWKHUDQGDGPLW WKHLURZQ
ZRUVHVLQWKHEHWUD\DORIWKHRWKHU7KH\WKHQ¿QGWKDWHDFKRIWKHPKDVERXJKW
WKHVDPHQHZVHULHVRIVWDPSV³$VHULHV´RQHVD\VDQGWKH\ERWKODXJK7KXVWKH
PRYLHDQGZLWKLW WKHVHULHVHQGVZLWKWKHLUODXJKWHU.LHĞORZVNLZRXOGKDYHLW
so. 
 %XW ODXJKWHU LV DQ DPELJXRXV UHDOLW\ DQG VR LWV FRQWH[W EHFRPHV DOO
important. One can laugh at VRPHRQHDQGWKHODXJKWHUEHFRPHVDZD\RIPDUNLQJ
GL൵HUHQFHRIHVWDEOLVKLQJRQH¶s superiority. Laughter 
 FDQZHDNHQDVZHOODVVWUHQJWKHQWKHEDUULHUVWKDWVHSDUDWHHDFKRIXVIURP
WKHRWKHUV/DXJKWHUZLOOHUXSWZKHQZHVHHRXUORQJFKHULVKHGSUHMXGLFHV
FRQ¿UPHGDQGDOVRZKHQZHVHHWKHP¿QDOO\FUXPEOHLQWRGXVW%DXGHODLUH
   LV DPRQJ WKH IHZZKR UHFRJQL]H WKH H[LVWHQFHRI D WUXO\ VXSHULRU
ODXJKWHU WKHRQH WKDWZHOFRPHV LWVRZQGRZQIDOO8QOLNHVRPDQ\RIRXU
peevish “GHP\VWLILHUV”KHZDVQRWEXLOGLQJLQWHOOHFWXDOFDJHVLQZKLFKWR
LPSULVRQHYHU\RQHEXWKLPVHOI+HUHDGODXJKWHU LQD3DVFDOLDQOLJKWDVD
sign of contradiction pointing both to the “LQ¿QLWHPLVHU\” and the “LQ¿QLWH
greatness” of man. (Girard (1978130
:HVHHDUHÀHFWLRQRIWKLV3DVFDOLDQOLJKWDWWKHHQGRIWKHDecalogue. $OOWKHZD\
WKURXJK.LHĞORZVNLKDVEHHQWUDFNLQJWKHKXPDQSHUVRQDVEHLQJFDXJKWEHWZHHQ
WKLVLQ¿QLWHPLVHU\DQGLQ¿QLWHJUHDWQHVV+HKDVFDSWXUHGWKDWEHWZHHQQHVVLQWKH
GDLO\RIOLYHVRIRUGLQDU\SHRSOHZKRSRSXODWHRQHDSDUWPHQWEORFNLQ:DUVDZ
⑩
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